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果は，1. 戦力を比較し，次に継投の選択肢を検討することでリアルマネジメントの 4 つの基本的な類型化を
行なったこと，2. その類型ごとのルール化である． 
以上，3 つのマネジメントのルール化は，さらなる私の実践を通して，次の内省化と客観化を求め，次のル
ール化が模索される．このルール化は経験が重視される野球監督の経験を補うものであり，さらに，ルール化
と実践の枠組を示すことにより，それぞれの監督のルール化と実践が促進されることが期待される． 
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